surat tugas pengabdian masyarakat prodi agribisnis by Hidayat, Rian
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Sehghrnrgpn dengan surat Seketads Junrsan Sosial Ekonomi Pertanisn fakultas P€rtanian Universitas Atdalas No$or :
?40ruN.16.01/3.4lPP/2018 langgal 19 November 2018 hal Pembuatan Sural l'ugas derigan ini Dekan Fakultas Pere$ian U4ircrsitas
Andalas menugaskan namarya tersebut di bawah ini :
unfirk melaksaaal€n kegiatafl Pelatihan Kornersialisasi Froduk Usaha lt{i*ro Agribisnis Kecamatan Pauh Kota Pa&arg Uatut
Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 yang dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Jum'ar/16 November 2018
Tempat : Aula tiedrurg PPs tJnad Lt.3
PukBl :08.00-12.00
$etelah melaksanakan tugas agar Saudara menyanrpaikan laporan secara @tulis kepada Dekan,
Demikian sunat tugas ini dikeluarkan unluk dapal sebagairnana. mestinya.
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Tembusan:
l. Ketua Junpan Sosial Ekonomi ortanian Faperta
2, Yangbe$angl{uta&
3. Arsip
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